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AURELI RUGAMA I MADRAZO IN MEMORIAM
Havia nascut a Cantàbria,
al poble de Bárcena de Cicero,
el 22 d'octubre de 1936. El seu
pare era vaquer i va venir a
treballar a Mataró, on s'instal·là
amb la seva família l'any 1940.
Era mecànic afinador de
professió.
Va fer el servei militar a
Sidi Ifni, en el moment de la
revolta, i va sobreviure en una
acció, en la qual varen re-
sultar morts alguns companys seus.
Formava part de l'equip del Museu Arxiu de
Santa Maria, pràcticament des de la constitució del
grup a mitjan anys setanta.
Al Museu Arxiu, com tothom, treballava en
allò que fes falta. Però ell era especialment
polivalent. Va abocar tota la seva experiència
professional múltiple i diversa al Museu Arxiu,
dedicant-hi el seu temps lliure amb una actitud de
servei incommensurable.
Lampista, electricista, pintor, fuster, vidrier, ...
sempre amb la caixa d'eines. Va ser molt temps la
nostra clau anglesa. Prestatgeries. vitrines,
reparacions de tota mena... responsable de les
claus, responsable dels stocks de les nostres
publicacions, conserge...
Molts i molts papers
de l'auca. Sempre curós,
sempre buscant la millor
solució, remarcant el darrer
consell. Per damunt de tot,
amb l'estimació per la feina
ben feta.
Al 2008, en un sopar
de l'equip per celebrar el
mil·lenari de la parròquia,
se li va reconèixer la seva
valuosa aportació a la
trajectòria de la nostra
entitat amb un obsequi, una petita escultura del
crismó de la lauda sepulcral paleocristiana, logo
del Museu Arxiu, i símbol del primer cristianisme
a la ciutat d'Iluro. A ell, que aleshores ja estava
minvat per la malaltia, se li van entelar els ulls
per l'emoció. Només ell sabia les hores i la
dedicació esmerçada.
Va morir a la nostra ciutat el 19 de juliol
passat.
En el Museu Arxiu el recordarem sempre
com a bon company i amic, perquè ho era per
sobre de tot.
Descansi en pau.
Nicolau Guanyabens i Calvet.
President-Director.
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DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 2012
MANIFEST D'ÒMNIUM CULTURAL DE MATARÓ
El Museu Arxiu de Santa Maria s'adherí al manifest d'Òmnium Cultural
de Mataró, llegit el passat 11 de setembre en l'ofrena floral davant el monòlit
d'homenatge a Rafael de Casanova. El transcrivim tot seguit.
«Una majoria dels catalans demanem canvis
profunds en el marc legal  en el qual es troba avui
Catalunya. Siguin quins siguin aquests canvis, una
cosa cal que quedi clara, nosaltres decidirem quin
és el camí que escollim.
I per decidir aquest nou camí  hem de tenir
ben presents algunes reflexions en els àmbits de la
llengua, la cultura i el país.
Com a poble, hem sofert i estem sofrint greuges
constants relacionats amb la nostra llengua. El català
no està en condicions d’igualtat amb el castellà,
necessita el suport clar i contundent de les
administracions. Això és especialment evident en les
agressions que es reprodueixen amb força, sobretot
en l’àmbit de l’escola. Els atacs al nostre model
lingüístic no pretenen defensar drets individuals, com
alguns diuen, sinó atacar la normalització plena de la
nostra llengua. En aquest sentit, volem manifestar la
nostra solidaritat amb els companys de les Illes i del
País Valencià, que estan patint aquests atacs encara
amb més cruesa i intensitat.
En l’àmbit de la cultura, és indispensable
assegurar el nostre lloc en la cultura universal; cal
augmentar la nostra presència al món sense
intermediaris. Per fer-ho ens calen competències i
recursos econòmics. Patim incomprensions i
injustícies per part de les institucions espanyoles
que malmeten la nostra producció cultural i la nostra
projecció. Reclamem la normalització en àmbits
com la televisió, el cinema o els llibres, que
competeixen en desigualtat de condicions amb la
producció en castellà.
Pel que fa al finançament, els sistemes que
s’han anat succeint en els últims 32 anys no han
resolt el problema de fons. Cal dir les coses pel
seu nom: el finançament actual segueix essent un
veritable espoli als ciutadans de Catalunya, i no es
pot mantenir ni un dia més; ara més que mai ens
fan falta recursos per aprofitar totes les nostres
potencialitats i sobretot per dur a terme les polítiques
socials que necessitem amb urgència. L’objectiu
és que el nostre país tingui plena capacitat de
decisió sobre els tributs que paguem els catalans.
Malgrat tot, no podem veure només els
aspectes negatius de la situació actual. És cert
que, gràcies a l’esforç de molts, hem avançat. Però
no ens podem aturar, resta molta feina a fer.  Hem
de seguir treballant pel país en el dia a dia, a la
feina, al carrer, a l’escola. Això és totalment i
absolutament imprescindible. Però ara és hora de
prendre també decisions de més volada, que
marcaran el nostre futur durant molts anys. I
aquestes decisions les haurem de prendre a partir
d’unes majories com més àmplies millor, procurant
integrar el màxim de persones, però sense renunciar
en cap cas a les nostres ambicions nacionals. Per
això, aquest Onze de Setembre fem una crida a
tothom, als polítics i a la societat civil a treballar
plegats per aconseguir la nació justa, socialment
cohesionada i, per fi, plenament lliure que volem.»
Es compleixen ara cinquanta anys de
l’inici de la restauració de les teles de la
capella dels Dolors de la basílica de Santa
Maria de Mataró.
El dia 4 de juny de 1962 es reuní la Junta de
la Congregació dels Dolors al domicili del
subcorrector Mn. Josep Jubany. Després de
l’informe del senyor Lluís Ferrer i Clariana, fou
pres l’acord d’iniciar la restauració de les teles.
Feta consulta als senyors Marià Ribas i Jordi
Arenas, de Mataró, a Mn. Manuel Trens, con-
servador del Museu Diocesà de Barcelona, i al
senyor Joan Ainaud de Lasarte, director dels
Museus d’Art de Barcelona, es decidí, sense cap
oposició, encarregar la restauració de les teles al
senyor Ramon Gudiol i Ricart, de Barcelona.
Els treballs van començar amb les teles de
sant Joan Evangelista i d’un dels àngels músics del
sostre del cambril. Ja restaurades, pel desembre
del mateix any, foren exposades, juntament amb
CINQUANTENARI RESTAURACIÓ
DE LES TELES DE LA CAPELLA DELS DOLORS
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altres dues de similars sense restaurar, a la
Biblioteca de la Caixa d’Estalvis, aleshores a la
plaça de Santa Anna. En el mateix local, el 3 de
gener de 1963, es celebrà una conferència-col·loqui,
presentada pel senyor Marià Ribas. El senyor Joan
Ainaud de Lasarte féu una «Valoració de
Viladomat a través del temps»; el senyor Josep-
Maria Gudiol, director de l’Institut Amatller, explicà
la «Tècnica de restauració en l’obra de Viladomat»;
i finalment, el senyor Santiago Alcolea, del mateix
Institut, esbossà un «Perfil biogràfic de Viladomat».
En el col·loqui, i entre altres persones, hi intervingué
l’escultor Frederic Marés. L’acte el va tancar el
secretari de la Congregació dels Dolors, Rafael
Soler i Fonrodona. L’esdeveniment tingué ressò
en tota la premsa barcelonina.
Per poder continuar la restauració, la
Congregació rebé donatius de la Parròquia, de
diverses persones, i també anònims; però el principal
ajut fou de la Caixa d’Estalvis de Mataró, les
aportacions de la qual permeteren acabar de
restaurar, el 1977, les 43 teles de la capella i del
cambril. La Caixa de Mataró contribuí també al
coneixement i difusió de la capella i publicà l’any
1969 el libre de Santiago Alcolea La Capilla de
los Dolores en Santa María de Mataró, que
s’envià a totes les caixes d'estalvis d’Espanya i
del qual, seguidament, se’n féu una edició en català.
La relació dels diferents passos i moments
d’aquella restauració va publicar-se el 1978, en el
primer número dels Fulls del Museu-Arxiu.
El ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió
del 3 de maig de 2012, acordà nomenar Marià
Ribas i Bertran com a membre de la Galeria de
Mataronins Il·lustres. Un nou reconeixement a
l’eminent arqueòleg que tant va fer per la
salvaguarda, la investigació, l’estudi i la difusió del
patrimoni mataroní i català.
Enguany, que commemorem els cinquanta
anys de la descoberta de la vila de Torre Llauder,
el Museu Arxiu es congratula d’aquesta distinció a
qui va ser, també, un col·laborador de la nostra
Institució.
NOMENAMENT DE
MARIÀ RIBAS I BERTRAN
COM A MEMBRE DE LA
GALERIA DE MATARONINS
IL·LUSTRES
El Museu Arxiu s’ha adherit al programa
d’actes de celebració dels trenta anys del Centre
de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat
de Catalunya (CRBMC), amb l’organització d’una
conferència sobre la lauda sepulcral paleocristiana,
una de les peces més importants del nostre fons.
L’acte va ser el 10 de maig, a la Sala polivalent
del Museu Arxiu. Manel Salicrú, per part del Museu
Arxiu, i Joan Escudé i Voravit Roonthiva, com a
restauradors del CRBMC, van parlar de la història
i del procés de restauració de la lauda.
CONFERÈNCIA SOBRE LA
LAUDA SEPULCRAL
PALEOCRISTIANA
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El dia 18 de maig, a Can Palauet, com a acte
inaugural de l’exposició sobre cinquanta anys de la
vil·la romana de Torre Llauder i inserida en el
marc del Dia Internacional del Museu 2012, va
tenir lloc la conferència titulada La descoberta de
la vil·la romana de Torre Llauder a càrrec de la
Doctora Isabel Rodà, directora de l’Institut Català
d’Arqueologia Clàssica. L’acte va estar organitzat
conjuntament pel Museu de Mataró i el Museu
Arxiu de Santa Maria.
DIA INTERNACIONAL DEL
MUSEU 2012
DISTINCIÓ ÒMNIUM 2012
Òmnium ha reconegut la tasca de molts anys del Museu Arxiu de
Santa Maria concedint la Distinció Òmnium 2012 a la nostra institució.
Des de 1997, Òmnium Mataró-Maresme distingeix cada any una persona
o una entitat d'entre les que han contribuït en la defensa de la llengua, la
cultura o el país. El guardó es va lliurar el dijous 28 de juny a la seu
d’Òmnium.
El dia 11 de juliol, a la recent restaurada nau
de Can Marfà, es va dur a terme l’acte de
presentació del número 103 de la nostra revista
Fulls del Museu Arxiu. Manel Salicrú presentà el
contingut de la publicació dedicada, en aquest
número, a la indústria a Mataró, mentre que Josep
Maria Ferrer i Gibert, secretari de la Fundació
Jaume Vilaseca, parlà del «Cens de fabricants de
Gènere de  Punt entre 1850 i l’actualitat».
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
SOBRE LA PESTA,
DE CORAL CUADRADA
Organitzada pel Grup d’Història del Casal i el
Museu Arxiu de Santa Maria, el dimecres 6 de
juny, a Can Palauet, va tenir lloc la presentació de
“El llibre de la pesta”, de la doctora Coral Cuadrada.
Van intervenir la doctora Roser Salicrú i la pròpia
autora.
Fotografies: Miquel Lleixà i Mora
ACTE DE PRESENTACIÓ DELS FULLS 103
L’acte, organitzat conjuntament pel Museu
Arxiu de Santa Maria i la Fundació Jaume Vilaseca,
va comptar amb molts assistents. Va ser presidit
per l’alcalde de la ciutat Joan Mora i va ser el
primer acte públic celebrat a Can Marfà, un cop
acabades les obres de remodelació. Està previst
que aquest espai sigui l’emplaçament del futur
Museu del Gènere de Punt.
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FESTIVAL INTERNACIONAL D’ORGUE
Entre el 14 i el 22 de juliol, la basílica de Santa Maria va acollir el
Festival Internacional d’orgue Mataró-Barcelona Jaume Isern, promogut
per l’Ajuntament de Mataró. S’hi van celebrar tres concerts amb xerrades
prèvies i converses posteriors amb els organistes. Hi va haver també visites
guiades a l’orgue monumental i un cicle de concerts informals a càrrec dels
alumnes de l’Acadèmia Internacional d’Orgue de Mataró. El Museu Arxiu va
col·laborar en l’organització del festival.
EL CONJUNT DELS DOLORS,
OBERT TOTS ELS DISSABTES
S’ha iniciat una nova fase en l’obertura de l’espai museístic de la basílica
de Santa Maria. Cada dissabte, a partir d’aquest octubre, es pot visitar amb
audioguia el conjunt de la capella dels Dolors, un dels exemples més complets
del barroc a Catalunya, decorat pel pintor Antoni Viladomat als inicis del
segle XVIII. L’audioguia fa conèixer, amb la possibilitat de triar entre quatre
idiomes, les característiques del conjunt a través del recorregut per la capella,
la sagristia, la cripta i la sala de juntes.
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI
En el marc de les Jornades Europees de
Patrimoni i amb la intenció de fer conèixer el
patrimoni artístic de la basílica, el dissabte 29 de
setembre s’han realitzat, matí i tarda, vuit visites
guiades al campanar i l’orgue. Els visitants han
pogut rebre explicacions directes de campaners i
organistes sobre el funcionament de les campanes
i de l’orgue monumental. A la tarda hi ha hagut
jornada de portes obertes a les quatre seccions del
Museu Arxiu.
Enguany, les Jornades Europees del Patrimoni
han tingut com a lema “Europa, un patrimoni comú”.
Són una iniciativa del Consell d’Europa i compten
amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya,
de l’Associació de Municipis i Comarques, de la
Federació de Municipis de Catalunya i l’Institut
Ramon Muntaner. A Mataró, el Museu Arxiu ha
comptat amb la col·laboració de l’IMPEM, la
parròquia de Santa Maria, el grup de Campaners
i el grup d’organistes de la basílica.
NOTÍCIA DE DONATIUS RECENTS
Jaume Lloveras i Vivó ha lliurat una carta de
30 d’octubre de 1930 signada pels administradors
de la Banda de Mataró demanant la municipalització
de l’agrupació.
Els germans Comas i Valls han aportat llibres
d’història local i de temàtica religiosa pertanyents
a la biblioteca del seu pare, Jaume Comas i Pujol.
Maria Rosa Gallifa, vídua d’Enric Mons, ha
fet donació de documents de la fundació i els
primers consells pastorals de la parròquia de Nostra
Senyora de Montserrat.
Pepe Garrido Salazar ha fet donació de dues
llibretes de mosèn Joan Colomer i Trinxer, llibres
i anotacions d’arqueologia, tres pergamins, escrits
personals, impresos, fotografies de pessebres i
d’activitats arqueològiques.
El conjunt dels Dolors roman obert tots els dissabtes de 11 a 13 h i de 18 a 20 h. El preu de
l’entrada és de 1,5 €. S’hi accedeix per la porta principal de l’església. Es tracta d’una activitat organitzada
pel Museu Arxiu de Santa Maria, amb la col·laboració de l’IMPEM i de l’Arquebisbat de Barcelona.
La família Adan Ferrer ha aportat més d’un
centenar de cartells d’activitats esportives i culturals
del Mataró de la postguerra.
Han aportat material bibliogràfic Carles
Artigues, Manuel Vilatersana i Josep Comas.
Destaquem l’ingrés de l’edició de 1807 del
Thesaurus hispano-latinus de Bartolomé Bravo,
donació de Magda Soler i Bachs.
Montserrat Salvador Corros ha ingressat una
postal, i Maties Paloma Planas fotografies i clixés
diversos.
Ramon Puig i Vinardell ha fet donació de
diversos llibres de la Confraria de Santa Anna
establerta a l’església parroquial de Santa Maria
de Mataró.
A totes aquestes persones, el nostre agraïment.
